















































































Denn jetzt steh'ich als Roderich nicht hier,
Nicht als des Knaben Karlos Spielgeselle‥.
Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit
Umarm′ ich Sie‥. es sind die Flandrischen
Provinzen, die an Ihrem Halse weinen
≫Don Carlos≪の非歴史性に就いて
Und feierlich um Rettung Sie bestiirmen.(1'
それは亦,
Wie schon, o Mensch, mitt deinem Palmenzweige










Die Welt, verwandelt durch den FleiB,(3)
だからして人類は,此処ではより良き世界の為に,協働して現実の重みに耐え
なければならない.
Duldet mutig, Millionen !




(1) Don Carlos, 1. Akt. 2- Auftr.
(2) Die Kiinstler.
(3) ebda







Ausgesohnt die ganze Welt !
Brdder‥. iiberm Sternenzelt !







Sei wiederum, was er zuvor gewesen,
Der Krone Zweck‥. ihn binde keine Pflicht
Aus seiner Briider gleich ehrwiird′ge Richte.
Wenn nun der Mensch, sich selbst zuriickgegeben,
Zu seines Werts Ge紬hi erwacht,... Der Freiheit
Erhabne, stolze Tugenden gedeihen. ‥
Dann, Sire, wenn Sie zum glticklichsten der Welt
Ihr eignes KOnigreich gemacht‥. dann ist
Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen.(6)
(5) ebda
Don Carlos, BL Akt. 10. Auftr.
≫Don Carlos≪の非歴史性に就いて EB
自由・崇高・徳性という普遍的な価値を人類に要F.する事は,必然的に個人
の性格の深化を要請する事にもなって来る. ≫der heilgen Zirkel≪である
偉大な共同体-の志向は,定言的な道徳律が真に正しく方向づけられた処に成
り立つ.
Der Pflichten und Instinkte Zwang
Stellt lhr mit prdfendem Gefiihle,





Wenn seine Wissenschaft, der Sch凸nheit zugereifet,
Zum Kunstwerk wird geadelt sein‥.
Wenn er auf einen Hugel mit euch steiget,
Und seinem Auge sich, in mildem Abendschein,












































Wozu Menschen? Menschen sind





















(9) Don Carlos, V. Akt. 10. Auftr.
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